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Les archéologues en Asie centrale.
(Découvertes Gallimard, 411), Paris,
Gallimard, 2001, 158 p.
Étienne de La Vaissière
1 Il est heureux que l’archéologie centre-asiatique, dans sa double dimension soviétique et
française, puisse toucher le grand public :  c’est le cas avec cet ouvrage abondamment
illustré qui retrace tout d’abord les origines de l’intérêt pour l’Asie centrale au 19e s., puis
la structuration des missions françaises et soviétiques, avec leurs différences de méthode,
présente un panorama chronologique des résultats jusqu’à l’arrivée de l’Islam et conclut
sur les développements récents de la recherche internationale en Asie centrale.
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